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討は (1)知能検査、 (2)認知欲求尺度により、質的データによる検討は (3)ワーク
シー ト・振り返りにおける記述文によつた。
(1)知能検査
本研究では、学習プログラムの前後とStep l Step 2の間 (2014年10月9日、11
月11日、12月18日)に知能検査を実施した。採点を行つた後、下位検査ごとに効果
を分析・検証する。知能検査には「教研式 新訂 錯鵠朗り知能検査」(図書文化社)を使用し
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表5 認知欲求の平均値の変化の検定 (6年生) 表6 認知欲求の平均値の変化の検定 (5年生)
6年生 5年生
t値  有憲水準 tlit  有意水準
1回目と2回目の差  ‐1・806 1回目と2回目の差
2回日と3回目の差 2回目と3回目の整  1.295
3回目と4回目の差  ・2.099 3回日と4回目の差  ‐1.135
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追補4 認知欲求尺度の平均値の変化の検定 (6年生)
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追補5 認知欲求尺度の下位因子ごとの平均値 (5年生)
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追補6 認知欲求尺度の平均値の変化の検定 (5年生)
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追補7 子ども達の記述の具体例
1)Step lについて
Step l-1「音話が大変身」
「抽象的や具体的などの意味がわかつた。頭の中でパラフレー ズしている事が分かつた。新し
い事を学んだらパラフレー ズしやすい事に気づいた。だから、いろいろな言葉を少しずつ覚え
ようと思う。」
1-2「古今東西○○のこと」
「今日はとても頭を使つて、頭が痛いです。」「連想ゲームだったら簡単だつたけれど、連想
ゲームとはやり方が違つていたから大変だつた。」
1-3「仲間を見つけて」
ワー クシートの問題でも間違いが日立った。三本の矢の中で、言葉と言葉を線で繋いだり、丸
く囲つたりしているものも見られる。「はじめ意味がわからなかった。」「難しかつた。」
1-4「燃える?燃えない?」
「今日は少し難しかつたけれど、表現の仕方についてわかりました。また普段自分が使つてい
る言葉も見直すことができたので良かつたです。」「同じ段階で表現しないと伝わらないとい
う事が、今回分かつたことです。」「それが、抽象的や具体的にも関係がある事が分かつた。」
1-5「やりすぎほめ上手」
「普段何も考えずにほめているけれども、今日の授業で頭を使つてほめているという事が分か
つた。」「メタファは普段の生活にも取り入れようと思います。なぜなら、考えてしゃべる事
で、思考力が上がるからです。」
1-6「新聞記者になって」
「今回の学習でこれからの新聞作りは楽になると思います。」「私はまとめるのが苦手なので、
このヘッドラインを習つて良かつたと思います。」「今回は、好きな題陥を作るということが
いつもは簡単と思つていたけれど、この勉強をして意味を考えながらやるということがわかり
ました。」「最初は三本の矢で火みたいなことをすると思つていたが違つていた。」
1-7「○○の樹を作ろう」
ワークシートに具体化は記述されていても、抽象化ができていないものが多い。「ぼくは、樹
形図を新聞のときに役立てたいです。ぼくは、新聞を書くのが苦手だから使いたいと思いまし
た。」「大きな樹形図を作つて、作文や新聞を書きたいです。樹形図をこれからも使いたいで
す。」
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2)Step 2について
Step 2-1「一つの詩を考えて」
「今回は、一人で考えるのではなくてみんなで考えるので難しかつたです。たくさんの意見を
まとめて一貫性のある詩にするのは、特に難しかつたです。」「一人で思いつかない事もみん
なで考えると想像が膨らむと思つた。」
2-2「あきらめないクモの巣」
「たくさんの意見をつなぎ合わせて整理しながら思考を広げるのは難しかつたです。」「下に
ばつかり広がり、横に広がらなかつたから、横にも広げていきたい。抽象化はとても難しかつ
たので、抽象化ができるようにしたい。」
2-3「未知との遭遇」
「相手が自分の言つた言葉をどのように取るかわからないので、難しかつたです。」「写真の
内容を言葉で表現するのでとても言いにくかつた。」
2-4「おしゃべりな芸術」
「絵の情報を読み取り言葉に表すのが難しかつた」 励 得力がないとみんなが納得しない。」
2-5「ポスターの意味ある言葉」
ワークシー トには三本の矢を活用しながら、具体と抽象を往還している記述が残されていた。
振り返りの内容も授業の感想ばかりではなく、自分の思考や具体と抽象について触れる子ども
が増えた。「迷いました。」「普段の授業よりもすごく頭を使いました。」
2-6「新ことわざ認定」
一本の矢の使い方もスムーズで、子ども達のワークシー トには具体と抽象を往還させながら思
考している記述が残つている。「今日は新しいことわざを考えて、それには今まで学んだ4つ
の力を使うので少し大変でした。今日学んだことは生活に使えると思います。もつと上手にで
きるようにしたいです。」「新ことわざを考えると、その理由や根拠などが大事になつてくる
ので、国語の時間や普段の生活などに取り入れてみようと思います。」
2-7「わたしは誰でしょう」
「今まで習つた全ての力を使つて思考を生み出す術で、特に火のパラフレー ズや土のジャスト
ワードを使いました。具体や抽象の中からクイズのヒントを作ることができたりします。しつ
かり活用していきたいと思います。」「具体と抽象の力を使つてスリー ヒントクイズを作つた。
昔作つたスリー ヒントクイズよりも、しつかり考えて作ることができたから良かつた。」
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